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Biaya kualitas ,merupakan biaya yang timbul untuk mencegah dan 
mengendalikan suatu produk yang kualitasnya rendah atau gagal. Biaya kualitas 
dikeluarkan perusahaan untuk memberikan dan meningkatan kualitas terbaiknya 
dalam suatu produk yang dihasilkan. Biaya kualitas timbul ketika minimnya biaya 
yang dikeluarkan terkait biaya pengendalian, sehingga menyababkan 
meningkatnya biaya kegagalan seperti pengerjaan ulang, perbaikan dan lain-lain. 
Penelitian yang berjudul Penyusunan Laporan Biaya Kualitas Pada PT Temprina 
Media Grafika dilakukan untuk membuat dan menganalisa laporan biaya kualitas 
karena pada umumnya kebanyakan perusahaan biaya kualitas timbul karena 
memproduksi produk yang berkualitas buruk.  
Penelitian dengan metode deskriptif, dengan objek penelitian yang 
dilakukan pada PT Temprina Media Grafika perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur cetak packaging bertujuan untuk menyusun laporan biaya kualitas 
pada perusahaan guna untuk mengatahui dan menganalisis apakah biaya 
pengendalian kualitas berpengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan, serta 
menilai kinerja kualitas apakah perusahaan sudah memberikan feedback terkait 
produknya. 
Peneliti memperoleh data profil informan atau pengenalan dan yang terkait 
gambaran umum perusahaan bagian cetak packaging, proses produksi secara 
langsung untuk menilai dan mendokumentasikannya. Dilanjutkan memperoleh 
data kuantitatif yang akan dianalisis dan dikategorikan mana yang temasuk 
kedalam ketegori biaya kualitas yang dilanjutkan untuk menyusun laporan biaya 
kualitas. Hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan agar perusahaan 
melakukan pencatatan dan penganalisisan secara terperinci terkait biaya yang 
dikeluarkan untuk kegiatan kualitas. Pembuatan laporan biaya kualitas dan 
perincian biaya-biayanya akan membuat perusahaan mengetahui permaslahan dan 
segera lebih meningkatkan biaya pengendalian agar biaya kegagalan menurun. 
 



















Preparation Of Quality Reports On PT Temprina Media Grafika 
 Quality costs are costs incurred to prevent and control low quality or 
failed products. Quality costs incurred by the company to improve the quality of 
the best products produced. Quality costs arise from the minimum costs incurred 
related to the cost of repairs, resulting in costs of repairs such as repairs, repairs 
and others. The study, entitled Preparation of Cost Reports at PT Temprina Media 
Graphic is done to create and analyze quality reports because in general the 
company costs arise because they produce poor quality products. 
 Research with descriptive methods, with the object of research 
conducted at PT Temprina Media Grafika company engaged in print packaging 
manufacturing aims to compile quality cost reports on companies in order to know 
and analyze whether the cost of quality control has a large effect on company 
profitability, as well as assessing quality performance whether the company has 
provided feedback regarding the product. 
 The researcher obtains informant profile data or introduction and that is 
related to the general description of the packaging printing company, the 
production process directly to assess and document it. Continuing to obtain 
quantitative data to be analyzed and categorized which includes the quality cost 
categories which are continued to compile the report on quality costs. The results 
of the research conducted, the authors suggest that companies do recording and 
analyzing in detail related to the costs incurred for quality activities. Making cost 
quality reports and detailed costs will make the company know about problems 
and immediately increase control costs so that the cost of failure decreases. 
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